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ANUNCIOS_.
Ins~rción de • ~urlcio!, comunicados, rtclm ta
gace~lllas, en p~lmera, tercer;¡ } cuartapl.n. á
precIO! convenclOmJles,
Esquelas de defunción en priwen J cu.art. ,las
na á precio! reducidos.
corles es~añolas humillando su poleslad sobe
rar.la l ol\'ldantlo lo que el presligill del cargo
eXige, hasla el exlrcmo de mendigar e~a mer-
c~d de las yompauía~, ban ofrecido un espec·
laculo lailtlnoso y digno de la más enérgica
rep,'ouación.
Los periódicos que lanlo se esrand31izan
por cosa!i <le menOI' cualll¡a, no ban cornbali
do c~e acuerdo de la mayoría dd Cungreso.
y ::.in embargo, pocas veces como en la oca
sión pre:¡enle, hubieran podido ur:ilnarse de
ser Con SllS censoras vt'fdOlderos órlJ'anos de
la opinión pública. Porque el pai:que su
fre, el país que lrabtlja, el país que se ve per-
seguido por el Os<:o y despojado por la 11.
cien da de sus bienes cuando no cumple sus
obligaciones de ciudadano, eSe pais que ya
no puede con bs contribuciones que sobre él
pesan, babra sabido con verdadcra amargura
que lus que se lIamall sus represelllantes va·
lilu sin escrúpulo-salvo excepciones honro-
sils-un pre:¡upue~lo dOllde hay más de 50
millolles de aumento .n los gastos y en caro
bio ?blieuen para si el provecho de viajar
graus.
Ese sentimienlo de iudignación y de dis·
gu~lo en el paí3; no ha lenido en los periódi-
cos de circulación el eco que debía lener por
razolles muy subalternas,
El ImparCial no ha cO!llbali'lo el acuerdo
porque UIlO de sus propletario:¡ rue principal
gestor de esta mejora; El Ileraldo porque lie-
ne en su l'edacciólI cinco di~utados a quienes
110 viene mal esa VCnl;¡ja; El LIberal y El PaÍ3
porque son republicanos los illiciatlore:¡ de es·
la inllovación vergonzosa y La Corre.'fpotlden-
CIU, pOI' I'tlZOlleS que Igllol'all)Os, aunque en
IlOaor de la vertlatl, algunas lille,ls ha publi.
cadu que pudiera ¡n.ducirse por una censura
íml'licll3 de e::.le acuerdo, Si no mediaran es-
13S cin.:un:il:.lllcias eslilmos seguros que el
ncul'rdo de las corles hubiera producido lal
c:llllpaiw t'll la 1)I'ensa que es de esperar no
hullicse prosperado, Oentro del Congreso este
acuerdo fué comlJaliJo ¡Jor los seilOl'es du-
que ue Bivolla, ~hura, Gas:¡el (D. Rafael) y
OlI'OS; pero nada pudieroll sus exhol'laciones
COnll'a el egoislllo desenfrenaJo de la mayo·
ría de 1,15 dipulados,
La acliluJ uel Juque de Divolla ha sido en-
comiada por lOdos de Ull moJo f'special. por-
que rormando parte t.Ie la comisión de gl)bi~r­
110 illtcriol' que ru\: la que sotlleliu :') 13 C:lfnara
la aceptación tle los billetes ecollómicus, su vo-
to eu COllLl'a dcmn:¡tr'uba rlO sólo una delica-
deza y auslCl'idad de conducta, raras ~a en
eslO:¡ días, silla también que el sentimielllo ge-
lIeral del paj:¡, que pide rectitud il tollos, tu·
vo ell medio tle totlo, quiell supiera interpre·
tarlo con dignidad y con ~J1tereza,
Para que todo sea laSlimoso en este asurllo,
alguno:¡~dil}Utados piensan pedir que los bi-
lletes de ravor obtenido:¡ queden :.ulenü¡s exen'
lOS de Stlti~racel' el impuesto de limlll'e, bCuun-
los pucblos <l1'I'uinados pOI' catástrofes le·
REOACCION y ADMINISTRACIQN, Calle Mayor, 28
Los regocijos de la Nochehuena, los rumo·
res jubilosos de l;¡n solemnes dias. SOI'pl'en-
dierou alos legisladores en la larea de ultimar
los presupueslos, No todos, sin embargo, se
manlll\'ieron ell sus pueslos, lejos del J¡ogar,
Fueron baslanles los que apro\'echantlo la
gracia del billete de libre circulación, que
ar.ababan de obtener para si los legisladores,
se apresural'on 01 volver á su provincia con
loda comodidad v economia,•y he aquí, ell esto (le los billeles econó·
micos para los dipulados, UIIO de los lemas
salienles de la úllima quincena.
Las actuales Corlcs han de pasar:i la histo-
ria como las iniciadoras de costumbres parla-
mentarias, que si no pueden considerarse como
escandalosas, tampoco deben recomendarse
como edifi ~anles.
Pasamos por allo la innovación que repre-
sentan los almúerzos parlamelllarios inaugu-
rados por el Sr. Moret, En realidatl eSlaj cos-
lumbre, copiada de lo que hace en la cumal'a
rrancesa el ele~ante M, Oclecase, tiene poco
de cemurable, El ~l'. Moret 110 tiene ni los
habilO!, de gran mundo, ni la aficiólJ ~ la vida
de clubman, que han hecho de~ joven presl'
denle lie la camara rrancesa tillO de los hom-
bres más dislillJ;uidos de Francia; pero lanlo
uno como 011'0 realizan Ctn los individuos que
componen las cilmar:H que presidell, aclos de
gal:lII~el'Ía que sirven en muchos ca::.os df. flln-
damento il relaciones de cOI'dialldad y 10ICl':.ln·
cia mny necesarias en la vida parlalllcmaría,
que pide una g,'an :JI'mollia de inicialivas si
se lIa de desarl'Ol1al' libre de conf1icLOs,
El acuerdo de sulicitar de las compailias de
rerrocarl'iles una rebaja de precios f>1l los bi-
lIeles, otra novedad tle las corles rosiollist3s,
es,., sí, merece lodtl clase de recriminaciones y
de l~enSIl ras.
Es censurable por que revela en los dípu-
lados mayor sulicilud por la gestión de bene-
ficios propios, qlle la que dl'mueSll'ull por los
del país: y es censurable así mismo pOl'fJue al
pals ha de COflal' cincuenla mil pesetas el
acuerdo de sus representantes.
Aquí donde la induslria languidece en
gran parte por lo elevadn de las tarifas ferro-
vi:-trias; donde los vitljeros de mot.lesla posi·
ción, que son los mús, sufren toda clase de
inco!l1oJidades por del1ciellcias del malcl'ílll
rerrovhll'io, y donde ell cualquier' caso de con-
niClO entre las compañías y el público, suele
v~r este descollocido ó despreciadosu derecho,
es !'eillmenle vergonzoso qu!.' lo:¡ representan·
tes de ese pueblo tan explotado)' escarnecido
por las empresas, vayan COII el som brero en la
mano :i solicilar de ellas" ... no el lérmino de
esas illiquidade~, no la concesiulI de algún
beneficio para lo~ contribu)'.ntes, sino ¡la ('e-
baja, erl ~rovecho propio, de UllO'; cuantos
céntimos en cada kilómelro dc recorrido! Las
LOS D1POIBDOS y EL fE8BOCRBaIL
Jaca 4, de Enero de 1902
~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORm~ yMmRlm~
SE PUBLICA LOS SABADOSAJ<o VII.
BOLSA
Coti~(Jctdn oficial del 2: d. Enero,
1por 100 interior, • • • • • • • • , 7:!,70
1por tOO exlerior. • • • , • , • • , 79'60
Amllrtiuble al • por tOO.• , • , • • • 8\'88
Aduanas, . _ , . • • , , • • • , 000'eubu de 1886. , , • • , • , • , , 80'85
Id. de 1890. , , • • , • • • , • 72'45
Filipinas... . . • • , • • , , • , 00'00
AtClOnes del Banco. , , , • • • • • , <86'::&
Id. de la TalNicalera, , • , • • , AO:S'eambio .obre Paria.. • • • • • , • a~'40,
Id, id. Londre•• , • • • • • • • 3:¡,~~






E~·I",CA: Trimestre UNA peseta.
F¡¡gu: Semestre ~'M peseta! y ti al año.
EnIlAI'UIRO: Id 4 pesetas J 8 al año-
~ Sdbado, -Santos Aquilino, Tito y Gregario J Santa
Btnedicla.
5 Domingo. -Santos Telasroro J Eduardo, , Santas
.tpolinari. J Emilian'" l J ....
ti LUllt.f.-~ La Adoración de los Slal(ls Reyes MeI-
Ilor, G,upu y Baltuar. Santos Meliano J r-oilamóo,
7 Marle,.- -Santos Julian, JeDlro, Féb:, Teodoro J
Raimundo de Peñarort. _-et. :::
8 Miéreoltol,-San Luciano, San Maximino J SanLa Gu-
dula.
9 JUMlel.-Sanlos Julián, Vidal y.MarceUno, y ~.nlas
~silia y ~ari¡na, .., .....=:: ...::,.".
10 Viernes.-SanUls Juan Bueno, Gondlo de Amaran·
eyAgatón
Subsistiendo lodavía las causal originarias de la parali·
UClón en los mercados trigueros, no es de exLrañar la es-
easa animación que en ellos se oll~r\·a. Esla calma es pro-
pil de la época en que nos baUamol y como ya hemos di-
cho en revislu anleriorell, el movi[Jlienlo no voherá hula
11 segunda quincena del preseDte mes,
E.o ODestro almudi han ,ido muy poca! las operacione,
reahzadas daranle la semana, rigiendo sin alteración el
precio lIe las anteriores.
~~mmmrem~~5mmm~
~ lhtita I stttda{ m
~ I
Unioa y e.olusivameate para los enfarmo! W
d~ loa ojO!, á cargo d.l muy conooido y acr.- ijf
dltado médico ooulista D. Autolín Barraaa,a
Catedrático qua ha Bido de dicha espeoiali- ~~
dad en la Faoultad de Medioina de Salaman· a
ca y antiguo ayudante del Dr. Cervera de~
Madrid, ,75"
Se practica todo género d. oparaciones en
101 ojos, como Ion Cotarata~. Rijall, PUPi-;
la. arttficialu, &,trllbillmo, eto etc.
Horas d. ::onlulta: Todos 101 díu de nne-






















































































































trimonio en el ejército. Ha producirlo la iniciativa de
general Weylcr fuerte clamoreo de protesta en la
pl'en!o=a d·' gran circulacl6n. Se ha combatido la me.
dida por at~utatoria á los df'rechos de la dignIdad
h'lmaua; pur Ic"l\"a dc iuterese~ tan re¡::fll'tabh's co.
mo sou lodos 3qneHos que conciernen al honor dl!
las familia¡:.; j' por inmoral, pue8 tiendt', atllJque lit'
nn modo iodlrecto U. fomentar el celibato j' :í d¡¡r al
malrimouio un carácter de sordidez y de calcUlo
prufun.lampote antipático para los c:'plritu8 -delica.
do,; Pero en realidad toda la fraseología altisonan.
te quc en esta ocaslún se ha empleado para comba,
tlr el decre:o de U, Yaleriano, no correspocde al to,
no poco sClio con qu~ la opinión lo comenta, ni al
e:;cal:loer~ctoque eu la misma ha proJucido.
En esta COIUO eu otras OC3siones los periódicos de
gran tirada crean una agitación ficticia que la ma.
yoría del pafs no secunda. ::5e indignan á tenor de lo
que l!n ~u periódico favorito leen, los que son iuca,
paceli de dÚ:i('urrir por Cuenta propia, los que del
1Il18WO mOlÍo que toman chocolate per I¡;,s mañanas,
80 racionan de Ueas COD el periódico que leen apellas
>'e dc::pabllau_ Pt"ro los que elaboran criterio ¡,rapto
SIII at:"iltar t:oInu iuu..ejl,rable ('1 ageuo, e>'Ol:i uo "e
C:¡tU,.la"mar,.u ~\'g-uramcDte cou el decrdo de
'Vt"JI~r, pero curUt"utlau ell él, á vuelta dealguna:i
turpeza8 d~ r"daCCIIJll, uua tl'lIuellcia plausible.
A huitlda la net'('8Ida'l (.el ejercito pertlJanente,
de:no.-;trada la rOIl\"Clllcncia de que rt",:;ponda en too
do lUomento al1iu p¡¡ra '"lue e,.;tñ de~tlllado, C:s in.
UI,.CUtllJJl' que tot!¡\ Cll: P0:'ICIÓIl que tlellrta á elimi·
liar d~ lus il¡:,titulos armadu,.;, motivos que lIcut'a·
!lcell la dieacia de "u acclún, es lllgna de ala bauza.
1":1 Uliltl'llIlOlllu es uno Je los acto,: mas nanseen·
dCl\lale,.¡ de la Vida del hombl'e. Las obligaCIones
(llIe tl"af' CU¡:";lgo SOil dc tal elltiJad que modlfiC'\ll
t'll Illucho;; ca ..u:o; t"1 ('anicter y dl'cillen del porvellir.
llulllil!a('IOIIC~1 t':-trl'CheCCll, mil)erii1f: y desgracias
ljUC \'11 la Vida Ol'Cilnaria pa.~:\ll fin pl'oaucir deslJara
públlCU eu qUl\~lJet\ las padeCl:'Il, "on, eu ocasiones,
Ill"UVO de ah'cllta para. 101< que ...·¡"'ten Ull uniform~
ul'illunto y pl'l'stlgIOl:;O. Pide ¡Hl"mós la estrecha I'eri·
glUll de la UllJ\{'la !lila completa. abtlcgaci 111 eu los
yll~ I'e all:stUII ('ll ella; e,; necir, Ull total dc:-prclldj·
JUIl'utO de 1'1 llIi1'iIllOS y dE) cuanto a ellos afeda,
ctlJ.udo 11(' cumplir el d('bt'r!-<c tl'ata. Abuudllll, es
f'ICl'1u, 1·'Jo; l'~pllltU:! heroicos para quienes el deber
1Il11nar H' ~ol,r{'poll('á todví: lús afectos humallo~:
Vel'o \'s c\'hlclltC que pi matri::,.únio y la f:.tmllla ~Oll
ulla llllpeJlllUCIHU cmbarazosa para la ptOfeslóntle
la~ alm:,l", llIucho lIJ;(l" cllanuocedleudo ¡j los ~tr",
bato::.: de lo~ ufiol" juvelJilt,>¡,:', se conciertan enlaces
putO (bl'crctos
Uluru que la liberlad individual resulta crup\men·
te mutilada en el decreto del min.,;tro tle la Guerra;
t·nJcute qne el l'",p..:rar Je una autoridad militar li·
ceucla para uuir~e á 1;. lDlljeor amada, es uua violl'll'
tia mOu::ctrwl.-a }Jala el hUle albedl'Ío de los hom,
bres.,. ¡';l'ro 1':-toS artiumellto;; de importautia, cuau·
du se trata de per~onas \"Crdaderaml'ntc libres, cate·
(;ell eJe ella ('Uuudo ~(' trata ':c gentes que al sorne,
ter1'ic, pur muy uoulc,::; ideu8, a los preceptos de la oro
dt'uauza, :-"cflfiquI'1I ai wautell1mlCllto Je la ditici·
púua alguuut> pt.'rrogatÍ\-as df' : u personalidad.
¡Councne el decreto á los finefl dI' la colectividad
mllltar'/ Pue::: todos 10$ a1'ipaVleotos hecho!' en nom-
brc lit! la libl'rtad I'll.l inop.. rtuuo!<. llcodifi'lucIJe en
lo que tiNI~ de grobera ef:a di"vo~ición, es decir, eo
la partl' Í1:qtlll'tIl\'a de lal) condiciones de llls faml'
lias, )" cout:érrc:-c lo que en ella bay de acertado y
prudlco, que á jukio de las per60uas competentes
110 es poco.
• •
El rumor maldiciente atribnye 31 general Wey·
ler móviles muy lll('zquiuos al dictar esta medida.
He dice que con e!la fnaldad de entraflas de que ha
dado abUlldullt('::; pruebas en "U vida de soldado, pero
-¡gue eOIl e...e decroto un fiu milllísculo, verJadera·
ml'nte pprl'otlUl y menguado. Calúmnia Ó no, e~to
que iuulco uo qnita su merito al decreto de quc ha·
blo. Esu !:'el'Ú ell todo ca~o t1l1 dato para el juíciv
per¡,¡olllllquedl'1 mini:-;tr'o Sf' forme: la trascendencia
puuhca de la medtda eH la que ¡í la opinión H1teresa
y e~ll es la tlUtl COn\'lene apl'eCillr.
Lati vío!t'nci:.ts de la ('eusura ~e explican porque
el geuel'aJ \Vryler es homur'e poco sllnplltico al ele·
mcnto civil. Hou mUl'hos los qut' cou",ideran intole·
rabie que quien no pudo terminal' 1.. guerra de Cu-
ba y fluj Ol'lg<'ll al couJlicto intel'llacioual, baya lo,
~rudo t't'huullitat· ...e, siu expiación alguna, ha1'ila el
pl,ntc.de SE't la um('ll:;za de una dictadura, Ó la espe·
l'allza de un hombre de gobi~rno. . .
COIDO el general ha SItiO lo l;ufiC'iellternentc bllbll
pam uo ofre('er blull(,ll á I>UJol ad\·el'sarios, es natural
que ebtO,; apru\·echell cualquier dt's~llido para eo¡::J,'
nat"c, I'ero eu la Ol'a~IÚD pre::.:eutc paréceme l]Ue ye·
rran los que le cOlDbaten.
CRONleAS I\'l flO ¡LENAS
P' __
El Ol'er% de lI'cylet'. - GlJ.tITU de pluma. - ESjJl!rtllldo la
ctjsi~,
SALUD \ Bl::>OOICIÜY AI'08TUI.JCA
lJalJiCJlolO de dejar la Iglesia de Tarazona, para
YUt:' ('vil Kue",tro u"llepláclLO tomes á tu cargo el
g"bll'rnu dl! la dp Z'ir.,g" za, bas tt'nido "b len l'levar
a No" li,tim'HDl'llte 101' m:ll' cuulplid{Js voto,::; de le·
\'creucia y ,.ulIIi;;:ilJll dJ'1 reba 111 que ba~t3 el pre~ellte
e"taba Ú tll cuidado. y al lllh.nO tle:npo la limosna
pa~a d dl~ero de =-'oitll'l'dw. A Ti Y al clero y pu('hlo
TlIlla"ouclI,.:e te",tituo' iallJOs uue:-tra paterual b"lle·
\'olellclu )' cordlalll¡;ra.lf'clllli,'utu. Y para que de Xos
tt-'u¡;a:: allloro>'a cl¡rrt'spon,.POet¡l de s:emejante" \'l).
tOs, de.-l'alllo:. VeneralJle Hermauo y pedimos al
üivino Illlallt~ qtle tildas la:; C01'ias Te ::cenn slcmprtl
f;lut>tasv felie":; eu la nueva .":etle 4ue \-a,; a ocup¡¡r,
E:-to (>f1 \crdtd pre:;agiamol' t';¡ aleoclóll :i qlle has·
t:l ...l ptt"s('nte ha,; de·eIIlpeL<tlio I 'aLletnt'lIte el coro
go pa:-torul; .Y Jo ('ual cootiadam{'l,te e~peramos
oe ia prott'('cujn tie la :-jauta .\ladr ~ de lJio~, ¡j la quc
tan de\"otisima es la l)1,·,cf'sis Je Zaragoza,
Eutre tanto, y como te:<limollio de .Nue,::tra Cari-
dad, alllanti!-ímamf'llte oamot: Xueslra bl:'u.liclón
APO",tÚ:h'n,·¡ Tr y ..1 pllt'tJlo Turiason('u::ie y Ct'sarau-
gu",tailo.
U<ldo en k0tna, jUllto ,í ~an :\'~dro el llía 21 de
Diclcmbre del uilo llJU1, de :\'uel;lro Poutlficado v:'
géSllUO cuarto.
Lo~ pf'ri<idicol'i de Z;lfagor.a hall publirfluo la l'i·
g'Ull'IJtl' l'xpl'et>lva ralta qu\' Sll :-iautid<ld el P¡lpa
L"ltll XUl ha dirlgidu alllUC\'O arzobll"po de Z¡,n.·
goza.
1'1:>\ i\uc",trr¡ Vt'I,eralJlf' 11 'rmallO Jaarl , AI'zo!Ji!'po
dc Zal-agoza, Leoll P"Pfl X11I.
VE~I!:IL\BL~ llERhANO.
producción en el Dajo Aragón , dice el Heraldo de
Alc«¡¡iz:
1'1:;\0 podr.\ ser para los fabrirantes de la comarca,
oco::tundJtados U realizar plllgüe¡;; ganancias, la ac,
ttlal <'amp"l.a 111 nui>; dCsa.slrO¡;a ni mas auÓmala.
Sabedores de que nue"tl'O>' ealdoil son muy "oli·
cit:ldol:! eu los lDt'n'l¡dn>' di.> :Úarsp!la y ~Iza, tenian
la creenClil de qUl' 1IllJgll:la naCI(¡3 de E:-pafla podía
COlDpl't1r con la llue:-tra, y principiaron cJmprao<lo
la (¡liva á prt'rl"s qUIl !lO e",t in en rela<'Íón \:tln la
com<1 lt'r.. bIP Laja <¡lit' ,.I{'u~aban dIchos melcados:, sin
cur,tar qec la pro\IUCla di' LCrida, Tortusa y Aoja·
luria hall protlu('lr!o p:-'e ailo cla_,es muy superiores,
mleulraíl\lue en el BJjo .o\ragón por electo M lo!'l
frio;; la 0.1\';1 ha de,.:ml.'r('ülo mucho en Su .alor.
Uruhí Jo. fudla eutre fabriealltPl:', eu su maJoria ne·
ce~ltado:; d(> n'tlller flor traltajar COIl escaso capital
y la!' eal'al> acuparadorall que s' re~isten a ofrecer
m:i¡;; de 10 y I.Ü 50 por los 13 kiks, precio ruinoso
para aquó'Uos qu(> han becho contratas de oliva á
mu.-; de 37 pesetas IDOlalla.
[(""u!fado: que al igual que en la proyincia de
LcnsJa, alg-ul,a.:- f ,/¡II('a"::O;P ball C"rrano ante la p,~rs·
pe\·t:\·a dt' UII lJf'gol'io rnillO"'o, )' mudJus cO~o'd}e,
r( S ralmean aCt'ltl' esc;lhJal'lO, \o'\'"h'lIdo á los tie,u·
pos en qlle SI' \·'·lUlia:j lo" arnero!'. ::\o,:otro .. creemos
fl1lh'::cto e,.:le ¡J¡'f){'erlJmiento y si bien e;; C¡:'lto que
este afio no Jllh'l!ó'n prU'lUClr:-e aqu['lla,; cla"eJo; tan
:.uperiore,: :í qlle Cl'talDlls aCQl'tumbrado¡;, lo H'guro
('t> <¡IU' ~iE'mpre:-c l':J.c¡¡r:í m;ío:i partido wudie-udo de
16 iJ 17 1I,':;ctal) ('Ullt:II'O quc á 10 pesetas arroba que
:í lo .. umo obtelldr:íh de: {'scaldldlo,
La rccoll'(,l'irJll de la o:in '1ue en Uü prinripir¡
hublel'a podido prodUCir nCt'ltc de inml'jor<lule ('ali
dad, IoC 1'I'tl'a1'i<i por la df'pl'ctiaciull que 'Uyo. yaho-
ra ~(' CJl/'W'lllrall los cosct'h"I'o" c"n que e1'ita :sub:.is·
te y cl fruto ha pl'l'di lo mucho en calidad y, corno
COlll'C('u<:'Jl(·iu. la úllita Vl'utnja que llct'sll'O aCl'ite
tlol:e pllra obtell('l' Pl't'e:io.:; muy 1'itlpl"riorc.s á lus ¡Iue
obtlCl.ell (¡tl'as comal'Ca~ l'spauúJas,»
'P
UNA CAR' A OE S, S.
No Cl'eo illc.1i!-<pe/1sable entl'etcner á los lcctores
glol'audo tudo lo que al pnuriplO drl 3110 nucvo
ucu~tulUbra ,¡ decirla prf'll¡;a,l'indicndo culto:l la ac-
tualidad l'o!emuc do estas fechas :!}emúrables. Me·
jor que Jerruch:Jr lil'i::inloS c3utando la pOC'::ila ce eil'
t'~I< f'e:-tlvidadl'~, me parecc ",('r, I;pgtin f'obwmbrl',
Ctiln~:sla tl('.~ap¡¡SlOlladu dI' lo qUt' por la cortl:' _:suce-
de. 1: e, pruuer a",ullto que 1'ie offt'('e a la I.:Olll"ldera·
CIÓll de! escrltor dc suceso,; ptitJ!¡CO¡;, e.~ el Real de,




EL MERCADO DE ACEITES
rrihlcs, Iwbl'ún ~('.-..liol1ado inlnilnH'ull' la
exe'lción de cOlJlrihu~iol](''''~ Plles n'all aho·
ra :'\ t'SO$ diplllado .. ::oOl·didl)~. lJl'her lo~ "il'll-
lOS " :llritar'sl' iUII';Il1tluilll" pUl' un conlr ¡hui.,, n
a los irl~l'c:-OS públi"'lJ~ ('on UU;I:; tll:JII13 ... pt"
sC'\as .~úlo rii'lltiolll, [lllruPIl j1Jl.~al:-r> \'l'l'u::oí-
mill's lal('s /'I·hlj'1I11i¡'ll((l') ell d ,ji n:icin di' 1111
car~o QU1' dclll' ::>1'1' .. i.'iIlPI'I· t"llaiteci,lo !'lIl' 1:1
ahue1r:,ciúll de lo.., (Iue '11t':lrJ7.:tII.1 /:011(.1' lit:n
ejercrdc.
Tarnhi~.. t'nrrt'lI rllll111rt'S di' qllt' ('\ d"~I'Il'
(rello va ;"\ IIc¡:!;:lr ha.,ta ..1punID d,' 11f'llil' la li-
j'lci01l de dif'lu.:; JltW l'aJtl ~('.,i:lll que.,..1' l' '1<'-
breo Uicl"~" 1.1I11hi¡'lI llul' lo de IPi blilr\l':,> 1,0
ha sido 11\:'IS que 1,1 pf'liodu pn'jHlratorio llf'
Ufl.l campail;. flll(' h:l Jf' lC'llf'r ('~e rl"~lllt:lllrl.
~o" par'('cf' urla elllll'mida 1 ("SIC prnp i~itn;
1If'I'O I'S inlludahlr qlll"' dt' UII nwtlo I\li,~ 11 1111'·
111)'; \'I'f!!lIl.-11lll" al;':-1I1I'li lillll:adns lo :ll';lri
eian ('orl la ilu:.j'·l/l d!' \"('1'10 r'f':.l:iz:ltin. Pt'I'O lo
eOll~icl('r'all}(h tan I'XH':11Ptll':'IlIf'O l" i IIpr:lcli
cablH flll(" :lhorl'amlli IHU' PI'PIll:llllr:I", ('n:lnl¡¡-;
ra~orlf''' SI' IIO~ ('('ll''''I~n !,;ll'a l'()~llhalil'la.:; ~
CllallluS \'itupCI'jn" a';lllll'lll :-1 ltls PUlllOS dt' la
pluma pal'n:cofldellal'ln.
La aotualidad en todo el mundo (Ji hoy e\ jugue·
t •.
Al acercarse los último! dia~ del aflollas fábri¡'l\~
de l!'rnucit\ y Alemrtma lllulLlfllict\1l su producoión,
y lanzltu a los cllatro VlelltOll mUrre(lo~, (:och~s y
mo.qulul:Ú, automlÍ.tICM, ljl\u sou lI.cpgidos por millo·
nes da maUOil lUhu<'lles con anhalos codiOlOllOS.
DUrIluta 61 pasado ldhl Stl hl1u fabricado llolarnen-
te Qll }'raucia CIUCll&Ctll líllllone~ d<J juglle¡,es y ru
AJeUlIl.Ulft, cerCIl tle "C"'f1utll. ... Ciento dIez m¡[jout!s
d. jt1gu8teil reprnentalJ ¡¡UU ~utna respetablll Jo fe·
licidad, de alegria, de locura.... ,\ parte de:a !'ifLll-S'
facción del fabricl\llte, que ha obtelJi.ll> Cl PIO.!!(lS
rendlUlientoft de su lI>JU:-trlil, e~ti.u la (I .. l obrt'ro
que ha vi:!lto rewullerado~ ~ll'" ~I>fuér?'o" y 1& dI.' mi'
Ilones de OirlO:! (jue han CIfrado toJa su dICha en la
posesión do listOS objetos.
Sólo en NuremberA' existeo Yl,inticillco mil
obrer08 empleados au la iu,lnstria de jugueus'y los
fabri:antes realiza u_ urgo-=i\,,. en que ponen en cir-¡
culaClón unos V~lntlclUCO ImL,'nt'S.
Los juguetes s~ "collf..ccioll~IJ:I con boju de
cinc, y ro lo~ de cobre d' prime:"a ctllda·l, y cada.
uno de .S08 Ju~urtrs Ee halla. sujeto á operaf'iuu61
variadÜlmall eu 'Iue lutN\'lellen da ciaoLO \'.,.iute á
ciento clncueota penoua$. Como se dice en 111 len·
guaje vulgar de los operario!', UD juguat. neclllsit.a
por lo menos eiento velute pailes y alo :sumo Ciento
cincuenta.
Desde.1 obrara que con."- la primera pil'za, hasta
la operaria que acaba de v~5tlr aL munecn, est.. C,)·
rra d. mano rn mano con alltomátiea rE'glllandad,
completi.ndose á medida que aseien le eu la e~(;illa
de la perfeccIón.
El juguete ut',· ..sita plisar tres v{'ces por la! ma-
nos de los OUr~ro~ eucllrga,.Joil deL IlHtCIlUl"mo de ro<,
Ic.jeria. para que salga. ti. la plazacouvenient~'m{'ute
garanti,.;ado.
LOil obrero! cortan las hojas d.l cobre, soldan
las piezas y arreglall el fficcuuicmo. Las obrar·as ~e
ocupau en las malllpulaeiont's que requieren máil
rapidez y I,¡lt.bI1HI.~; hacen las cans )' las ma,r¡os,
peinau, barnizau y vl~tell a l....s ffiufl¿cog.
El Inventor de un juguete ampleZll por imagillftr
eu mecanismo y por cout>truir los aparatos Dece~a.
rios á la tabnoaClÓn. La ~('rie de aparatos q'le t>ir.
vrn para fabl'lcar un jugllete mitlú~culo de 95 cén-
timos cue"au mut:lhos nll¡~s dCl frallc(¡s. CJaro elltá
que con ellOS &fll.l"ll.t.O" llA fabricau 150000 ó más ju,
gue~ell. Allle¡ar li. 200.000 los a¡HmHo~ quedan
gast&doll y bay qU6 l"flhu.ct'rJOllr cusa que .so ree.-
liza. con gu~to, por1llle dt!mllestra que el llE'gociolla
obtenido éxito grande
Los juguet..~ poseell poca vida. Solo dura ca'la
invento el ano en 'l1l6 ha sido creado. Lo!! poeos
que pasau de 6SlI. edad dt'jan rendimieutos fabulo'
loe,
.He aquí lo que acerca de c.ste importante ramo de
- -'.:>:.-<- "".~------_.
VARIEUADES




Cierta ,·ez, á un señor6f1,
Uamallo Lo~ada, Ull pIllo
DiesLro le hurtó dellJolsillo
Un reloj de e~LllnaciÓtl.
Al 'l'er la prnnda robada,




E~lando Andl'cs en la fonaa,
Preguntólc ull call13rero.
(f¿COlllel'~ U,Lcd, calwllero,
~ólo, Ó l'n llle~a redonda?"
y el pvbre Andrús, que es un bolo,
r.Ollte~LI~ COII '·ut'. segur.. :
l'jE, muy COII\ndJ esaechura~
Ln me.sJ redonda .... y solo.»
11l¡::lIIGtp CAtll:A\
},;P[GRAMAS
.EI día 1.o de Enero quedó eonstituido el ayunta-
mIento qu. durante el bienio de 1902 y 1903 ~a
de regir y administrar Jos intereses de ut.a munÍ-
cipahdad_
A la~ diez. de la manana, se .bri~ la sesión bajo
la prM:ldenCla de D. Ramou Allne, quillu despué.
d~,lelda y aprobada el acta de la anterior.e despi.
diO afectuosamente de IUS anti¡uos oompaneros y
saludando li. 10$ nU9VOS concejales, les invitó a ocu-
par los asientos d. ellos destinadol,
Acto s~gtlido, leidos lo~ articulos de la ley refe-
untes á l. constltnción d~ los ayunt.amientos y la
Real orden de nombramiento de alcalde expedida
at~vor de O. Rufilllo Abad Mayn.r, éste t.o.ó po.
sImón de la presidenoia recibiendo el baltón de
mando d. manos del concejal D, Ricardo Prado,
qUil en la .Iección última había obtenido mayor
número de votos,
El Sr. Abad hizo protesta~ de gratitud profund..
hacia IRS inlltit.ucioues y hacia el gobierno por
hab~r1e elevado li. tan honroso puest.o, y después d.
dedicar brevi''' frases de SIlludo a !US .ompanaros
Sil procedió á la eleeoión de cargos, '
ClJIDO en todas las votuiones hubiera em-
pat.e, la suert.e designo á. lo!! .eñores sil:uient.e8: pa-
ra prímllr teniente alcalde, D, EerOlín Díaz Gom.z
pllra segundo, U. Manuel Casajús; para síndico pri-
mero, D, Félix Alastu.Yi para síndico legundo, don
Joaquín LalagnlllL, y para iuterventor D, Bruno
!piéns, quedando desde luego constituido el nue-
vo ayunt.amiento,
Al repet.ir lluo!'tra enhorabuena a 188 dignas
personas que componen la nueva corporaoióu mu-
uicipal esperamos fund<ldamen~e t.ner ocai:lión d.
aplaudir su gestión, que no dudamOIl lera fecunda
en iuiciat.ivas para. ulIa equit.ativay juat.a .dmlnid-
truióu que es la. verdadera base de la vida muni-
cipal,
vac~ntesl fueron por uD8nimidad reelegidos -los
SOCIOS que los desl'mpeftabanj pero no habiendo
acept,~do la ,r,eelección .1 c?nsiliario D. Sant.iago
Lardles y el It!t:!orero D, Lnu Ara, la Junta direo.
tiva ha convoc<\do nuevamente á la Genrral para
maflana á las .ei. de ¡a,tarde caD. obejt.o de proveer
esos dos cargos,
Junto ala 1lI3rdilatada
r alicato son de sus olas,
Una lumba se alza á solas,
~omllria, sereoa, helada,
Allí, dOnde el ,'ieUlo zumba,
YOI en Id \Ida á pensar,
riendo el bortle de la mar
Oc-de el Lorde de la tumba.
y mll'o, ell mi aran aldiente,




Por Rea orden que publicó el jueves la. Gac~t(J
se fija 36 03 por 100 el cambio medio en el pasado
mes de Diciembre que ha de regir durante el pre.
sen te m('8 de Enero á loa afectos del proyecto de
ley sobre el pago eu oro de las derechos de Adua-
nas.
LA MONTAiilA
clase t precio que las que st presentlln, sin excep-
ción alguna.
El pl"fll conce,lllio para di,~ho canje termina eu
3J d 1 actuld
En esta clUda.d ha l"ido designada la expendedu-
riade [l, Narcl o Detes paro. el canje de los men-
dona.los ~f8ctos,
T .. rminal'!os con notable aprove.hamiento los es-
t.udios reglllmflut.ario!'l, ban sido ascendidos á si'gun-
do,; tr-uient....:l do Cllrabinl'ros.los aventajados :Llum-
no" ti!'1 colegIO de oficiala. de e"ie iD!lt.¡Luto D.oCé-
.!Isr de Blal.ico Garrureu8, O Lui! del Arco Lo,
p8B.U li&. y D. ~[lIriano Rodríguez Larios, proceden-
tes de la'! o!l"""'!t rto tropa de e.st... comandancia,
f'iendo ,lc<'Lina,IOi los dos últimoll á prestar servi-
cio en la mi~m.,
Enviamo! lIue,tra más cordial enhorabueoa á. los
nUI'VOll oficiala.., a los que deseamos prosperidades
y hallares en ~u carrrra.
Por la Jefatllra d.l distrito forestal de 8!lt.a pro-
't'incia, :<" hace saber que el próxime día 30,
¿ las once, se 't'erdicarlÍ. subasta pública para
la aJjudicación de I.s obra,iJ relativas á la const.ruc-
clón de una casa forestal que ,ha de levantarse en
los montes d. Ar!lRiió!I df'1 Puerto, cuyo pre$npnes-
t.o el! de pesetas 17.426'00,
El a:lto se verdi¡'l1rá en 1M oficinas del distrito
forestal de f'l ...ta pruvincia, "ituadas en la. calle del
COiO bajo, Húmero 107 de [luesca, en las cuales tlS-
uran d<l m.tufiesto, para conocimient.o del público,
el presupuesto, condicione~y ph.nos correspondien-
tes,
Se admitirán proposiciones In la eitada oficina,
en las horM hábtlla'" hMta el 25 inclu!li·ve del pre·
~ellf.e Enero,
La cll.lltidad qlie ha de consignarse como gllran-
tillo pal'a tomar pInte en 11:1. !ubuta seré. de 032'78
pesetas eu metálico ó en efeotot:! de la deuda púo
blica,
Por Rea.l ord.u ha ~ido dl!l8igDado para Alcalde
de esta f~hldad, el cOllcajat Síndico del bienio ante·
rior, nuestro amigo y correligionario D, Rutino
Abad .!1aiuer.
El serlo uo ha de toner nuestro juicio, paro t.m·
poco nos ba do impedir.1 manifestar sinceram'tute
que eS~lmalDOS acertado elnombr~mi"nto po.r ser
el .... racia·io de autecedeote! geuulll ..mente llbera-
les; merlt.oriu por variO$ conceptos del partido
polítiCO imperant... .
."d~má, d. uleli clrcunstauCl.s, coucurren &n
nuestro buen amigo 1111 bien formaJo crit.erio admi-
nistrativo tol.rancia para todulas opiniouei', d.s-
apasionll~iauto dll las i.:ltrigllill..s .locAIIII:I, inal-
terabilidad d. Caráctlir y tal eqUIlibrIO de faculta-
des qUIl sarantizan á priori tantO t:!n imparcialidad
como la continuacióu del aCler~o y d;, la buena di-
ftlcciÓn cou qlle !le ha maulfe"tado coust.a~t~mente
la .dministrat:Jón lOunH:lpal ,le uuest.ra clUJad eo
la yl1 prololJgada l'erie dll sus Alcalde!!, que CO?
quebranto <le SI.B! ,!artict1I.&rll~ llIt.erele!'.' han ded,·
calo su 50licltll 1 ti I ,s mn t.lpl.li atenclonfS de su
car....o: s_rle qne s~~uratn('nte no s,>ra interrumpida
por"el :::k Alta 1, qtloJ autt::J bien formará t'n el n~­
mero de 10'4 de buenaa volullta! }" gobarnaclOn
justa y eoqultatl\·a.
FehciLa lOS cordialmente hoy alamilZo, por tan
houro!!a di.!ltincióu v abrig.tnos la e~peranza de
que al finar l>U /i:e"ti6u, habrewoi:l de felicita.r igual-
mdete á la Ciudad,
Como se habia anunciado, .1 lunes tuvo lugar
en la iglesia del Carmen el acto solemn/' Je cele~
brllr por prlm¡>ra \'ez el santo :.acrifi<'io ~e la Mi,lIa
el jóven prt'~bitero D. GtIlllermo GarCla Bescoli,
acto qUtl fut.l raVe!tlUo de gran pompa y presencia-
do por nurnllrosa y 8!icogida concurren.:lla que lIe·
naba lal! amplias n.aves dd t('~mplo, ..
Tt'rlnina,11\ la ml~a, gran Humero de los l11Vltll'
dos fueron ~ltp;únlltdameute ob~equiados con uu
banquet.e esmera,lament.e servido en la fonda de
1layor.
y al reiternr Illle"Lra enhorabueua al nuevo Sil.'
cerdot, roga.mos 1\1 SeilOr le colmo de bendiciones
y derra;no sobre Jl.s~ gfllcia para el más lLcertado
det'lelllpeUO du su mllllstElrlO,
Cha~qlleado ,jebió queJar SI algú~ ,so:io atraido
por lo.. Ilnuncios de borrallc., u.S~.:tIO a .Ia. !6.!!101l
qUfiI CQIol moti va d~ la, renov •.clOll y~rOlat de I.a
JUIlt.a. dire,·tlvd éc,ébro el dOffilUgo ultimo el e"~I­
no "G.lbit8 de Rocreo,.,. 'rra~ ligera. di<l"l;u:c<ión fue
anulada "U vutacicíu I,omiulil el acta d.: la ant.erior
por cuarf'uta y cuatro votos cout.ra seis;





~l rRI\I~R m.ilrL RDa PArEl
:MONEDA
•• •
Está r ounido el cousli'ju de míni¡;:~r~! en el mo-
tO que ciertO ('Illa carta. Lo, mlnll·tras al !'ahr
Pl~Dla lUl:lÜaoa del Consejo.con~, II hall d~c~o que
po (11 de esta tarde 110 habtla novellades pobtlcas....r: gente sin emb~rgo las c¡.;pera. f'o.!~o los calenda·
rios políticOS egwn muy desacreditados ell e~tos
tiempoS. -.11onlaMs.
1 I!:oero 1902.
Tomada .n as,,- la plaza .le Albama á los moral!!
ne la deftolheron con gran u.ouelo, quedarvll de
~uarDiclón los nuestros al wando dlll marqués de
t.:1Jiz, otros vali.ute:! caplLan.lI. Cuma la ocup~­
~IJD de est. pueblo-colocaJo en el ceutro del rel~
Dograoadlno Y famoso por lIlIs baúcs quo produ-
Cilll auualmente qUloientoll mil ducaios-era para
uno! J oLro~ muy importll.I1te, los musulmanes lO-
l.OlItarlln apo.1erar.:le nuo' am.I1te de él, atacando
ClJU ~.mble impeLu, dirigidos por el intrépido Mu-
le)' llaceu, aunque nada pudieron conseguir, pues
f' t'-~trel1aron ~U:f esfuerzos contra el valor de los
..paiiuh:s: y al-'enr de que la 'l"ida que en una plaza
'lluada en paíi>i eu.mlgo haoían los orl:oliiano.:!, era de
t>,.lI&!UU¡¡' Jl.j~a y trabajos ~xt.rll.ordiu!ltios, fU,.ron
M~erl1!~'IHlose basu.te dlSUlphulI.dos, merced a. lo/!
ClIldados de su. gobernadous.
Dou li\igo Ló pez tie iUenJoza, condlt de Lendilla,
legró oon sus extlOrtaciones y ejemplo, ooautener
ilu Lrllpus de que .rQ. jofe, en buena organizllción~
pero CalDO el estado de la monarquía era a~.z pre-
mio y las palTlI$ de los soldaooll no se satutaOlllll,
e;tos murmur~bau y SUIl quejas llegaron á sel' muy
ioq u1".11tes.
h:l j, teudilla, no disponiendo de djnero para
pagllr lo.:! atraijoq y en la impo.:libilidad de obtt:uer·
lo, creó uua edpeeie de moneda hecha. de oartón en
lIua da cuyas earu ó lados eSLampó su firma, y en
tI raverso deoía el valor que se le uignaba, y que
bajo pellas nada suaves, ool'gó á admitir no sólo al
~j.!rclto II1UO '1ue ordenó t.mbién se cobrara en 1.0'
di hpaoie da transaccionu, .mpenando su p81.~ra
dtqn. Lales cartones lIerian ma, adelante cambia-
das por Ill.etáltc", en igual cantidad que aquellos
r~prueut.blln. La fuerza de las ClrcunstanCI.S y
:1 COUfilillU 6U l. val abra del honrado cond. hizo
i todo:! admitir siu escrúpulos ~l nuevo dinero,
t:Jo ..1 1u. salieron de 10,iJ apuro:! del mOlDeu&o y
':'mpo auJando s. trocaron con exacti&ud mane·
dI! do; metal por 115 de carLón.
Se .:rr:. qlle e.te fue el primer caiO en qne se nsó
elplpel mO.:lala, hoy t.au corrJanl.e,
ü ha .IiSpUIlSLO sean admltiJos al callje los efec·
.l> tlmbrado:! que Illtvd.n ft;lcha del finado afio y
q-~~ ...u loslilglllent.es:
t'a!'d LimbraJo comun, clase 1.& a 12.& alllbosiu-
ch'lv".
Id~m iJ. judicial. clase l," i. 13,&, excluído, por
taulO, el papel do oficiu para I.nbuualell.
PaglLres d. bienes desamortizados para v.ntas y
~ara censos,
Idam á la orden, tlues J.. á 16.&.
CObtratvs dI;! inquilinato, clases L· á la 18.·.
Timbres móvile:!, $quivaleutu al papel timbrado
~O:l\iD, clase l,. á la 11,•.
.Tuuures liIspecla(es móvile~ de 5, lO, 15, 25 Y 00
Cl!litlmO! de peseta
Phpel dtl pligos al Estado, clases 1 .. á. la J1....
El cauje de efe:ltos pertllnecleutes á particulares
II l/actuará pretii:la é ImprorrogabletDente deutro
1!1 presente mell de Enero, !egúu so bldJa dispu8s-
U¡ por elart. 11 uel nglamento proTI:;iooal parlll
I1 Cumplimiento de la vlg.nte ley del 'rimbre.
Para prllSentar al canje los efeot.oll iudlcltdos en
"'r~gJl4,·, .. exoepoión de los timbres mó\'iles y
tlpeC11l.lell mÓVIles, el interesado con&ignará un la
P~r~& superior dllllado izquierdo de cada pliego, el
t~lllero, clase, feeha J !Junto do expedIción de sn
~dnl& p~r:oonal firmando tí. continu.ción el recibí
d.tlecto que I~ sea entregado en canje',
CUando ~e presenten al canje tlmbred móyiles y
Ifp~cllles móvilell, en pliegos enteros que cous"r~;tli ~1I~ Inárgellf's, se Ilellarán en las mhmall las
,rtullid.des senaladas en la ngla anteriúr,





















































































































3 lnn acrcdialuda pura cera de Cadañera.








SOCIEDiD AlÓNII. DE SEGDROS INFANTILES ymm Vll1Llc¡lI
DOMICILIADA EN PAMPLONA
Capital social,. " 1.000,000 de pesetas.
Primas l\ cobrar" 1./69,617 "
Garantla total" .. 2.169.617 "
Para detalles, al representante de este partidO
FRANCISCO PIQUER
B~llido, 26, -JACA.
Desde l. o de Noviembre se hallaria.bierta, sieDd~
las olases de 6 á 7 Y medís. y de 7 á 9 de la noche.
Se dan lecciones de dibujo natural¡ adorno, ~
yeal, paisaje y flores.
Lecciones de pintura y di bujo á domicilio á horll
n precios convencionales.
En III misma se ha.cen ampliaciones á lápiz y 1I
oleo y toda clMe de dibujos y pintura.ll.
DIBUJOS PARA BORDAR
------- ---
Desde 1.- de Enero ha quedado abierto al público
en l. calle de Echegaray, núm. 13, nn nnevo h.ll.r
de oonf.coión d. toda cla,e da prendu para ubl.
Uero, así como trajes talare. y uniform•• militares
á cargo d. los que encabeza•••te anuncio, CU'l!
aptitudes para .1 dl!emplll.o de la prefesión, tOn
ya bastante conooidas en Jaca por haberla ejerci.
do durante algunoll aliOli on lu acreditadas 1&2.
treríal d. 108 setiores D. Mariano Galindo "1 don
Mariano Barrio.
Los du.tios de dicho taller esperan merecer 1,
confianza del público, ya que no t.i.n.n más aapira.
clón que servir los enc,"rgos con prantitud, esmel~
y .conomia, condicionas nl~esariu para al credlto
Je todo nuevo establecimiento.
En la misma se desea un aprendiz cen priQci.
pios 6 lín pllol,
AGADEllIA DE OIUUJO y PINTURA
Mayor, 11$,-EL SIGLO--Mayor, 15,
lIi~os dc rraga a90 céntimos kilo, los hay
en cajilas de 'l y medio y cinco kilos, á pre·
cios economiclls.
Aceitunas se\,jllanas á ~O céntimos Iibl1l
tambicn lengo la clase manzanilla en cuúele,
de mader'a ). cristal.
Magníficos calendarios americanos dl'~dt







Viuda de MANUEL MAYNER
Baile del Reloj, núm. 1,
~e ha recibido y puesLo a la venLa 5 prt('ios
muy económicos, un ~ran surtido en calzado
tic abrigo para serioras, caballeros y niños.
Relojl 1. Zapaterla, fre1ltt al Almtldl.
,
SE VENOE uua mela camilla redonda, con bra-
sero ó sil: él.
Calle Mayor, núm. 43, prinoipal.
PARA MONDONGOS
Arroz valen~ianoolui8 Bomba en calidad !lupe
rior 1 primera, lo mejor que se coucha.
'l'ambiElD b!t.y arroz bueno, ola~e económica.
Pimiento dulc. murciano y picante de la vera,
ambu clases completament-e puras, especiales para
embutidos por no conto.ner ..eite.
?Imi.nta n.gra, clavo eap.cia, canela cai'l.a y fina,
molidaJ, sin mol.r, ó molidas por el mil!mo intere·
sado; anie en grallo y pii'l.oDtlI fr(l,scos.
Para salazón d. carn.s, muy cenveni.nte pera
casas particulares, hay saquitos de sal. molido






AMA d. l.che fresca. Hay una q.e criará en .u
domicilio de B~rnués, Para icforml' dirigirse á
Bernabé Cejal.n .1 mismo pueblo.
(1Iü(~lH~~ ~I: JilCA II:LlBümü~ A BRm
MARCA SANTA OROSIA
jpU' .!) rpg,,¡:n'!!I<il <ill\ll ~!IITw~¡jJl)1l' 'W¡gITITiB
(Sucesor de Angel Jiménez)




Este chocolalf' csl:'l COlllpUf'!lIO única y exclusivamente con
lll:ltr'l'ias \'('rd:Jd,'rao1l'lllC alimenticias y t'slom;ll~:lle~ COIll? SOI,I
Cacao, Canela y Azücar. :\0 t~olltielle llill~t.lI1a suslancta. 1.IOCI\';1 ,"
la s:lltld. EI'llIf' lo I'ruf'll¡' se Cllll\'CllrCl'a de su l'Iqulslllla cali-
dad eOIl 31'¡'('j:do {¡ sus ¡JI'PI,jOS.
Precios económicos: desde 4 reales, aumentando sucesivamente un re.ll hasla 8.. .
Pillase HsLa IIWI'Cíl en los csullJlecirnicnlOs que tengan coloniales, de esta pro\'IIlCla y la
pe Zaragoza.
~g¡!;@;~U1iU:
Z.. RAOOZA: f? ~11)relltin(l Fenollo, Co~o, frenle al Almudí.-Sos: .Or Pedro Soleras.-
RUES1'A: o. Jase Vle:ia.-tluESCA: n. Ramnn Ouch.-Jara, O. Salvadol 'alle.
A l(ls compradores para vol\"cr {} "ende!" se les abOllara medio real por libra de los
precios indicados. . . '
Prccios de la caneJa Ceilan 1.-, molida :1 viSlll dcl pllbllco, Jj. pesetas libra y la onza 9S
~énlimos.
Mayor, 14,
ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
;ln dicha casa en tejidos y un :; por 100 e~ ultramarmos., '
A todo comprador en dieho dia, despues de ajustado e! ~enero a con-
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metallco el 10 y 5
por 100, respectivamente. . , I
Hay gran surtido en tód~s las secCiones que esta "asa ~braza ye
público conoce, por euya razon abrIgo la esperanza de que visitando este
estableeimicnto quedará satisfecho del verdadero benetiClo que todos
los lunes ofl'ece COSTA del 10 y;) por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TOnOS LOS LVr-ES.
COS~A




Acaban de recibirse en este esta-
blecimiento clases frescas de baca-
laos, Escocia, Noruega, Islandia y
otras á precios arreglados.








El aCl'cdilaUo vl"ll'rillO.lI'iu Past'ual Azu\I!',
estalHccidoprl rsl<l ciulilld, Coso, núm. '.?, !la
trasladado:'ll f'~tabl('c¡ll1if'lllo v domieilin :.JI
Campo <11'1 Ttll'O, núm, :l, rlllltrle COlllilluarrl
sir'"iCIHlo ¡"¡ su cliprltrl .. y púhlico en ~enf'ral
en cuanto ah,u'ca su pl'ofesilill, ncl usa la
pr~clica IleI herrado, todo COIl suma econo·
mía, perit'ia y..:t'lo.
Dirigirse alli, para"crlo así comprobado.
•
